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ВСТУП
Дані  методичні  вказівки  містять  53 варіанти  індивідуальних
графічних та розрахункових завдань з теми «Попит та пропозиція». Кожен
варіант містить 3 окремих завдання.
Запропоновані завдання можуть бути використані як для самостійної
роботи студентів, так й для роботи на практичних заняттях або поточного
чи підсумкового контролю. Всі завдання кожного варіанта є незалежними
та, на розсуд викладача, можуть бути використані у будь-якій комбінації,
що якнайкраще відповідає плану лекцій.  Також  окремі  завдання можуть
бути  використані  викладачами  під  час  складання  розрахункових  та
графічно-розрахункових завдань.
Крім індивідуальних графічних та розрахункових завдань, методичні
вказівки містять зразки розв’язання завдань, що мають бути корисними під
час самостійної роботи студентів.
Методичні  вказівки  складено  відповідно  до  програми  курсу
«Економічна теорія».
Дані  методичні  вказівки  призначено  для  студентів  спеціальностей
«Економіка»,  «Облік  і  оподаткування»,  «Менеджмент»,  «Маркетинг»,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
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ЗРАЗОК РОЗВ'ЯЗАННЯ РОЗРАХУНКОВОГО ЗАВДАННЯ
Варіант 0
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 34 – 2P,
Q
S
 = –10+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –6+P.
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P,
Q
S
 = –8+2P.
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 8 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Завдання 1
Як  попит,  так  і  пропозиція  задані  рівняннями  першого  ступеня,
відповідно задані ними криві мають вигляд прямих ліній.  Для того щоб
побудувати подібну криву, необхідно знайти дві точки кривої та провести
через них пряму лінію.
Так, для кривої попиту у якості першої точки зручно обрати точку з
ординатою P1 = 0, абсциса якої дорівнює:
Q1 = 34 − 2⋅0 = 34.
Другою точкою оберемо точку з абсцисою Q2 = 0, ордината якої
P2 =
34 − Q2
2
= 34 − 0
2
= 17.
Провівши  через  знайдені  точки  пряму  лінію,  отримуємо  криву
попиту (рис. 1).
Для кривої пропозиції обираємо точки з абсцисами Q1 = 0 та Q2 = 20,
ординати яких дорівнюють, відповідно:
P1=
10+Q1
2
= 10+0
2
= 5,
P2 =
10+Q2
2
= 10+20
2
= 15.
З’єднуючи ці криві прямою, отримуємо криву пропозиції (див. рис.
1).
Графічно стану ринкової рівноваги відповідає точка перетину кривих
попиту та пропозиції. Ордината точки їх перетину відповідає рівноважній
ціні, а абсциса – рівноважному обсягу товару. Встановивши перпендикуляр
з точки рівноваги до вертикальної осі, знаходимо рівноважну ціну товару:
P e = 11.
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Аналогічно,  встановивши  перпендикуляр  з  точки  рівноваги  до
горизонтальної осі, знаходимо рівноважний обсяг товару:
Qe = 12.
Рисунок 1 – Криві попиту та пропозиції
Завдання 2
В  умовах  ринкової  рівноваги  величина  попиту  дорівнює  величині
пропозиції:  Q
D
 = Q
S
,  і  ми  маємо  наступну  систему  рівнянь  з  двома
невідомими:
{Q = 17 − P ,Q =−6 + P.
Знаходимо рівноважну ціну PE:
17 − PE =−6+ PE ,
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Підставляємо рівноважну ціну в одне з двох наведених рівнянь та
знаходимо рівноважний об'єм:
QE = 17− 11,5 ,
QE = 5,5.
Завдання 3
Маємо наступну систему рівнянь з двома невідомими:
{Q = 20 − P ,Q =−8 + 2⋅P.
Знаходимо рівноважну ціну PE:
20 − PE =−8 + 2⋅PE ,
3 P E = 28,
PE = 9,33 .
Знаходимо рівноважний об'єм:
QE = 20 − 9,33 ,
QE = 10,67 .
Встановлена ціна (8 грошових одиниць) нижче за рівноважну ціну
(10,67 грошових одиниць), внаслідок чого на ринку утворюється дефіцит
товару.
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За даної ціни величина попиту складатиме:
QD = 20 − 8= 12  одиниць товару,
а величина пропозиції:
QS =−8+ 2⋅8 = 8  одиниць товару.
Таким  чином,  величина  попиту  перевищує  величину  пропозиції
(обсяг дефіциту) на 
QD − QS = 12 − 8= 4  одиниць товару.
Будуємо графік аналогічно до того, як це робилось у завданні 1.
У якості першої точки обираємо точку з ординатою P1 = 0, абсциса
якої дорівнює:
Q1 = 20 − 0 = 20.
Другою точкою оберемо точку з абсцисою Q2 = 0, ордината якої
P2 = 20 − Q2 = 20 − 0 = 20.
Провівши  через  знайдені  точки  пряму  лінію,  отримуємо  криву
попиту (рис. 2).
Для кривої пропозиції обираємо точки з абсцисами Q1 = 0 та Q2 = 20,
ординати яких дорівнюють, відповідно:
P 1=
8+Q1
2
= 8+0
2
= 4,
P 2 =
8+Q2
2
= 8+20
2
= 14.
З’єднуючи  ці  криві  прямою,  отримуємо  криву  пропозиції  (див.
8
рис. 2).
Встановлюємо  перпендикуляр  до  вертикальної  осі  в  точці,  що
відповідає вказаній у завданні фіксованій ціні товару. Опустивши з точок
перетину  даного  перпендикуляру  з  кривими  попиту  та  пропозиції
перпендикуляри  до  горизонтальної  осі,  знаходимо  відповідно  величини
попиту та пропозиції (див. рис. 2):
QD = 12,
QS = 8.
Величина попиту перевищує величину пропозиції на 
QD − QS = 12 − 8= 4  одиниць товару,
що відповідає попередньому розрахунку.
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Рисунок 2 – Дефіцит
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Варіант 1
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 19 – P,
Q
S
 = –18+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –3+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –18+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 2
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 30 – 2P,
Q
S
 = –3+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –5+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 18 – P
Q
S
 = –14+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 3
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 16 – P,
Q
S
 = –7+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –7+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 30 – 2P
Q
S
 = –4+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 10 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 4
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 16 – P,
Q
S
 = –8+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –6+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –12+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 5
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 32 – 2P,
Q
S
 = –8+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –18+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –8+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 6
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –8+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 18 – P
Q
S
 = –8+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –8+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 7
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 20 – P,
Q
S
 = –5+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –8+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –3+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 11 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 8
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 32 – 2P,
Q
S
 = –14+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –12+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –16+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 9
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 36 – 2P,
Q
S
 = –8+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –3+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –8+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 10
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 32 – 2P,
Q
S
 = –9+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –6+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –8+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 11
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 18 – P,
Q
S
 = –6+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –9+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –5+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 12
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 36 – 2P,
Q
S
 = –9+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 30 – 2P
Q
S
 = –3+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –12+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 13
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 18 – P,
Q
S
 = –10+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 17 – P
Q
S
 = –16+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –5+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 14
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 38 – 2P,
Q
S
 = –3+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –6+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –6+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 15
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 38 – 2P,
Q
S
 = –8+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –12+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –3+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 16
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –4+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –14+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 18 – P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 17
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 34 – 2P,
Q
S
 = –5+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 30 – 2P
Q
S
 = –16+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 18
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 18 – P,
Q
S
 = –14+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –8+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –14+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 10 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 19
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 40 – 2P,
Q
S
 = –3+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –9+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –5+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 20
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 20 – P,
Q
S
 = –6+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –10+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –18+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 11 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 21
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –5+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –9+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –7+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 22
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 30 – 2P,
Q
S
 = –3+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –6+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –18+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 23
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 32 – 2P,
Q
S
 = –12+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –7+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 24
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 36 – 2P,
Q
S
 = –18+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –14+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –14+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 25
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 18 – P,
Q
S
 = –6+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –7+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –7+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 14 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 26
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 34 – 2P,
Q
S
 = –12+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –5+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –5+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 11 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 27
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 19 – P,
Q
S
 = –8+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –5+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –5+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 28
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 20 – P,
Q
S
 = –3+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –16+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –6+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 29
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 38 – 2P,
Q
S
 = –10+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –6+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –6+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 10 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
38
Варіант 30
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 36 – 2P,
Q
S
 = –9+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –10+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –12+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 11 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 31
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 16 – P,
Q
S
 = –4+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 17 – P
Q
S
 = –8+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –7+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 32
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 36 – 2P,
Q
S
 = –16+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –5+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 18 – P
Q
S
 = –8+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 7 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 33
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 20 – P,
Q
S
 = –16+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –7+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –5+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 11 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 34
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –8+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –5+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 17 – P
Q
S
 = –4+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 35
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 16 – P,
Q
S
 = –18+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –18+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 30 – 2P
Q
S
 = –8+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 11 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 36
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –10+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –9+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –10+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 10 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 37
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 40 – 2P,
Q
S
 = –4+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –10+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 30 – 2P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 38
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 38 – 2P,
Q
S
 = –5+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –18+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –12+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 8 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 39
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 15 – P,
Q
S
 = –6+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 30 – 2P
Q
S
 = –4+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 34 – 2P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 40
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 18 – P,
Q
S
 = –4+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –7+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –6+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 6 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 41
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 36 – 2P,
Q
S
 = –10+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 17 – P
Q
S
 = –7+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –18+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 13 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 42
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 30 – 2P,
Q
S
 = –6+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –6+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 30 – 2P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 43
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 40 – 2P,
Q
S
 = –8+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –8+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –6+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 8 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 44
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –7+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –8+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 17 – P
Q
S
 = –18+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 10 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 45
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 17 – P,
Q
S
 = –7+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 20 – P
Q
S
 = –10+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 46
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 18 – P,
Q
S
 = –5+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –3+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –14+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 47
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 36 – 2P,
Q
S
 = –8+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –14+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 17 – P
Q
S
 = –14+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 9 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 48
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 15 – P,
Q
S
 = –7+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –16+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 12 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 49
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 16 – P,
Q
S
 = –6+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –10+2P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 32 – 2P
Q
S
 = –12+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 10 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 50
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 32 – 2P,
Q
S
 = –14+2P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 19 – P
Q
S
 = –8+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 40 – 2P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 15 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 51
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 38 – 2P,
Q
S
 = –6+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –8+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –8+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 7 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 52
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 34 – 2P,
Q
S
 = –3+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 16 – P
Q
S
 = –4+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 36 – 2P
Q
S
 = –8+2P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 10 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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Варіант 53
Завдання 1
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями:
Q
D
 = 16 – P,
Q
S
 = –4+P.
А) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
Б) Визначте за допомогою графіка рівноважну ціну та рівноважний
обсяг товару.
Завдання 2 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 15 – P
Q
S
 = –9+P
Визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг товару без допомоги
графіка.
Завдання 3 
Попит та пропозиція задані наступними рівняннями: 
Q
D
 = 38 – 2P
Q
S
 = –9+P
На даний товар встановлюється фіксована ціна на рівні 14 грошових
одиниць.
А) Визначте обсяг дефіциту/надлишку товару.
Б) Побудуйте графіки попиту та пропозиції.
В)  За  допомогою  графіків  перевірте  визначений  раніше  обсяг
дефіциту/надлишку товару.
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